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1) 石田英宍(京大 ･理)･木村穴(帝京大 ･医)との共
同研究
2) 文部技官






























































報 告 そ の 他















































研 究 概 要
1) 下側頭回の短期記位とニ&-ロン活動
三上串允 ･久保田蚊
本研究は,短期記憶がおこなわれるニューPソ機構を
知ることを第-の目標とする｡サルの遅延見本合せテス
I(赤及び緑の見本刺汲)を取り上げ,過去の破壊突放
でその場所の統合の活動がないとテストが正しく行えな
い場所 (下側頭回の吻側部)のニ>-Pソ活動を解析す
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